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В исследовании анализируется проблема необходимости определения 
местонахождения религии в механизме управления социумом. Для её успешного 
разрешения поставлены следующие задачи: определить понятие механизма управления 
социумом, рассмотреть его структуру и проанализировать расположение религии в 
данной структуре. 
В рамках исследования изучены существующие определения механизма 
управления социумом и выявлено базовое, обозначена его структура, рассмотрены её 
элементы, найдено место религии в структуре механизма и определён способ 
управления социумом с помощью религии, а также причина его эффективности.  
Механизм управления социумом – это совокупность методов, средств и форм, 
используемых для изменения социума в заданном направлении. 
Методы управления – это способы достижения желаемого результата. В 
зависимости от стимулов или средств воздействия в структуре механизма управления 
выделяют политический, экономический и социально-психологический метод. 
Религия входит в структуру механизма управления социумом в составе 
социально-психологического метода, однако рассматриваемое понятие используется и 
в экономическом и в политическом методах, полностью пронизывая жизнеде-
ятельность общества. 
Религия воздействует на поведение человека через веру, которая, являясь 
убеждением, уверенностью в чем-либо, имеет огромную силу и может сформировать 
для человека модель мира.  
Моделью мира следует считать представления личности о самой себе и 
окружающем мире. Это явление олицетворяет взгляд человека на вещи и регулирует 
его поведение, то есть это мировоззрение, в которое входят суждения относительно 
общегосударственных, экономических и глубоко личных вопросов. Следовательно, 
религия, создав модель мира, может управлять любыми процессами в обществе 
посредством деятельности религиозных организаций и их членов. 
Становится ясным, что религия может быть очень эффективна в 
государственном управлении. Поддерживая ту или иную религию, государственное 
управление создает необходимую модель мира для своего общества, регулируя тем 
самым политические, экономические и социально-психологические вопросы.  
Причина эффективности применения религии в управлении социумом 
заключается в том, что государство в зависимости от целей может выбрать религию, с 
помощью которой будет создана необходимая модель мира. 
 
 
  
